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1月1日カナダ国ビショ ップス大学： DavidG 
Bevan面lj学長来学，総長及び関係教官と懇談
5日 同和問題委員会
9日 評議会
平成5年度京都大学戦員研修主任研修（第2
回） (12日まで）
中華人民共和国 国家自然科学基金委員会沈
文雄委員他4名来学，総長及び関係教官と
懇談
10日 国際交流委員会
国際交流会館委員会
14日 総合人liJ学部創設記念式典
20日 終学部創立70周年記念式典
26日 中華人民共和国南京大学張永桃副学長他
2名来学，総長及び関係教’色’と惣談
29日 学位授与式
